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L 'autor fa tma aniUis i d etallada d e 
l'e t•olució tle la fiscalitat ambiental 
e ls tlarrers 25 anys. Arg umenta que 
la fiscalitat ambienta/ba d eix at d e 
ser un tlebal acadè mic i ba 
lranscetulit a un ilmbit empresarial, 
s indical i p olí/ i c. 
E/ text r epassa e l motle / suec:. 
pio 11e r europe u e u la reforma 
tributilria ambie nltll, com lltmbé les 
iuic:ialitJe s m és tleslactules tt 
Europa. Finalme nt, l'autor 
a s sumei:\: les tesis d e l Bus iness 
Counc:il for Su s ltlitwble 
DetJe lopmenl, t¡ue sosté que cal 
tlesplaçar/a recaptació sobre 
rent/es, be nefic is i ocupttc i6 cap al 
m etli ambintl. 
L'any 19H7, l'OCDE, en els primers treballs 
sobre fiscal itat ambienta l, destacava el net 
predomini del que s'anomenava el 
Comma11d a11d Co111rol Aproacb, és a dir, 
l'·o rdre i e l comandament• administratiu en 
el camp del medi ambient, prescindint total-
menL d 'altres v ies, o al t res camins, que 
poguessin acostar a estímuls o incentius de 
consumidors i a gen L'> econòmics a b conser-
vació i la LLJLcla del medi ambient. 
Les altern atives tcü riqucs eren els anome-
nats estímul.-; econòmics, és a dir, impos-
tos, e l sisLt:ma dc dipòsit de reemborsa-
ment, els permisos dc comercialització i 
elements d 'autoregu lació per part dels 
agents econè>mics. Però , l 'any 1987, dins 
del mercat euro peu no hi havia encara una 
tendència definida i clara en Lemes de fisca-
litat ambiental. 
El 1997, Suècia, Dinamarca, Noruega, Finlàn-
dia , I Io landa i Bèlg ica ja tenen, pel seu 
compte, impostos sobre el diòxid de 
ca rboni, sobre e l C0 2. I seguint aquest 
impuls, carbó-energia, que va ser propi del 
projecte de directiva dc la Comunitat Euro-
pea, països com ara D inamarca, Suècia, 
Noruega i I Iolanda han fel front a la reforma 
tributi'tria ambienta l en un sent it g loba l , 
és a dir, afectant tOL el sistema tributari en 
el seu conjunt i amb característiques que 
explica rem a continuació. 
En aquest momcnL hi ha vuit e:;tat::> euro-
pcus que h;m constituït comissions integrades 
per expens, empresaris, representants del 
Govern , organitzacio ns interessades, per 
al desenvolupamc m dc la reforma tributà-
ria ambiental durant els prè>xims anys. 
Per aquesta raó , podríem dir que la fisca-
liwL ambiental ha abandonat l'àmbit acadè-
mic, d 'esreculaci6, i avui està sobre la taula 
dc Ics def inicions immediates, tant en l 'àm-
bit polític com en l 'àmbit dc l 'empresa, dels 
sindicals i de les organitzacio ns interessa-
des d 'Europa. I com a coroHari d 'aquesta 
evolució , tenim el pro jecte dc la Comis-
sió Euro pea del març del 1997, per esta-
blir un nivell mínim d ' impostos indirectes 
sobre els productes d 'energia. 
Resposta d es de l punt de v is ta 
tributa ri 
... .. .... .. .................... 
Cal fer una breu exposici(> de b vincu lació 
que hi ha entre els principals pro blemes 
ambientals i la resposta que han tingut 
des del punt dc vista tributari. I ca l do nar-
los les mateixes prio ritats que en aquest 
momem tenen en la definició política. 
• Emissio ns dc C02. Comencem per la 
vinculació fiscal respecte a les emissions 
de diòxid dc carbo ni. Les emissions de 
C02 són considerades les gnm s respo n-
sa b les del ca nv i c limàtic i , en conse-
qüència, la seva reducció-af~tvorint l 'es-
talvi d 'energia i un contingut menor de 
C02- és un dels objectius en els quals 
no rma lment coincideixen totes les al ter-
natives polít iques, econòmiques i fiscals. 
• Sectors afectats. Els sectors afectats són 
bàsicament Ics indústries d 'energia alter-
nat iva , adscrit :r al sector de transport, 
als vehicles, a la pr<x lucció d 'energia elèc-
trica i a la calefacció. 
El primer a van~; en aquest punt el fa Finlàn-
dia que, l 'any 1990, introdueix la primera 
Carbon Tax, la primera taxa que grava el 
contingut de diòxid dc ca rbo ni . El consum 
d 'energia industrial , des d 'aleshores fins 
ara , ha disminuït en un terç, és a di r, hi 
ha una re lació caus:.t-efecte relativa entre 
la introducció d t: l 'impost i la reducció de 
les emissions de diòx id de carbo ni. 
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L'any I 99 1, a Suècia , s'introdueix lïmpo~t 
sobre el contingut de carbó, en petro li. gas 
nawral i gas embotellat. i també aquí e~ 
produeix una reducció de I e~ emission~ de 
diòxid de ca rboni. 
Suècia és un país d'avantguarda en molts 
aspectes. i probablement és el que inicia 
els postulats de la reforma tributària ambien-
tal. El concepw suec de T<LX Exchange, inter-
canvi fiscal , é~ el que avui s'assumeix quan 
es parla de la reforma tributària ambien-
tal. Bàsicament vol dir augmentar la impo-
sició indireda. disminuir la imposició directa 
i desplaçar la fi~calitat deb homes a les 
coses. És a dir, afavorir d doble dividend. 
Que hi hagi recaptació fiscal per a la conser-
vació i la tutela mediambiental però que, 
al mateix temps. dbminueixi la pressió fiscal 
sobre els benefici~. sobre l'c~talvi i sobre la 
inversió. 
Aquesta primera iniciativa po lítica, que 
després va ser assumida i dcscnvolup:Kla 
en altres estats euro peus i que avui és el 
gran estendard dc la refo rma tributària 
ambiental, es posa en pr~tctica per primer.t 
vegada a Sul:cia. 
Efectiva ment, a partir del 199 I s' intro-
dueixen no tan sob els impostos sobre CO 2, 
sinó també sobre el diòxid dc -;ofre. que 
trJcten de desanimar la presl:ncia del sofre 
en combustibles determinats. 
S' introdueix l' impost sobre l'òxid de niu·o-
gen. que també tracta d'orientar les deci-
sions de l'empresa perqu(· passin a tecno-
logies menys contaminants. I sobretot a 
través de l'tVA s' incorporen tots els carbu-
rants al seu ümbit d 'aplicació. 
*Ccmseqliènc:ia. La conseqüència és que la 
fiscalitat ambiental a Suècia arriba avui a 
gairebé el <I O;í, del PIB en termes d' ingrés. 
L'any 1991, Noruega també introdueix , 
en la lín i<.t dc Suècia, gravümc ns sobre el 
diòxid de ca rbo ni . que comporten una 
reducció dc les cmission~ del 60 % sobre 
les existents. 
L'any 1993, Dinamarca, en la línia sueca, 
també proposa el Danisb /;'nergy Packa~e. 
Destacaria un punt en la política fiscal 
danesa, i és que hi ha una política activa de 
reemborsaments dels imposto~ percebuts 
a Ics empreses que adeqüin les seves 
instal·lacions a nivells menors d'emissió i 
de contaminants, amb la qual cosa l 'impost 
es converteix en un camí d'anada i tornada, 
és a dir, es recapta per tornar, hi ha una 
contrapreswció a la inversa per part de l'Es-
tat, si l'empresa adequa i ajusta les seves 
instal·lacions. 
Actualment, a Dinamarca. el 5,6 o/o del PIB 
en conceptes dïngressos trihutalis és fisca-
litat ambiemal. 
A Ho landa, el 1996 s'introdueix un impost 
que grava el consum d'origen mine ml i gas 
natural - basat en el model extingit que 
havia propo. ar la directi\·a comunitària. que 
gravava el conringut d'energia i el contin-
gu t de diò xid de carboni en els combus-
tibles-, pcrè> la innovació a Ho landa és 
que, a més a més. introdueix un impost 
de con!>um d'energie~ sobre les famílies, 
a partir d'un cert nivell de consum. 
I, finalment, a Bèlgica també s'introdueix 
l'impost sobre CO z, sobre el consum de Ics 
famílies, amb una particularitat que cal desta-
ca r: la ~eva reca ptació està destinada a 
finançar la Seguretat Social , mentre que els 
combustibles dc la indústria estan exempts. 
Un dels objectius de la refo rma trihuti'tria 
ambiental és disminuir la imposició que 
grava empreses. el capital , i, així mateix, 
disminuir les contribucions a la Seguretat 
Social, és a d i r, que no es creï més pres-
sió fiscal, atès que per mantenir la neutra-
litat fiscal es tracta d 'introduir la fiscalitat 
ambiental en ~ub tirució d'altres dirregues, 
que condicionen l'activitat econòmica de 
l'empresa. 
La imposició sobre C02 s'ha anat establ int 
sense necessitat d 'una directiva comunit~t ­
ria no tan sols en els països nòrdics, sinó 
que ha anat av~mçant progressivament a 
altres estats molt més pròxims. 
Q uatre dels països seleccionats han 
augmentat la seva energia f iscal durant 
aquests anys. El 1993, Dinamarca va intro-
duir un impost de carboni per a le~ llars 
i, des del 1995, apl ica un augment gradual 
dels impostos sobre l 'energia. El 1999, 
Alemanya va introduir una àmplia selecció 
de mesures que cobrien el consum d'ener-
gia i fuel en els sectors industrial , comer-
cial i per a ús do mèstic. Itàlia gaudeix 
d'una llarga tr-adició de lïmpost sobre ener-
gia i té l'economia sobre energia més eficient 
d'Europa. El 1998 es va introduir una taxa 
per al carboni, perè> cl1999 se'n va suspen-
dre la introducció indefinidament. 
El Regne Unit va introduir l'impost sobre el 
consum d'energia comercial i industrial l'any 
200 I . o gr:l\'a l 'energia domèstica perquè 
està con~iderada política ment sensible. 
El Regne Unit és el país que té els impos-
tos més alts pel que fa al consum en dièsel 
i gasolina. Des del 1993 fins al 1999, l'im-
post va ser augmentat automàticament en 
el 5-6 % cada any. Aquest augment es va 
aturar a ca usa de l'oposició pública. 
No parlem de projectes, sinó de lleis vigents, 
on arguments com ara la pèrdua de compe-
titivitat nacional , a pa rtir de la introduc-
ció d'aquest tipus d'impostos, ha estat assu-
mida i afrontada, i el resultat en compensa 
la introducció, és a dir, que no ha compor-
tat cap pèrdua en la competi tivitat inter-
nacional d'aquests estats. 
Un segon secto r en el qual les emissions 
de co! són preocupants és el sector del 
tr.ms port. 
En el sector del transp<m s'ha anat avançant, 
a partir dc la diferenciació de la ga~ol ina 
amb plom i sense plom. Però ara ja som en 
un altre nivell , i estem parlant de pocs anys 
enrere. 
Hi ha estats, com ara Alemanya, Dinamarca 
i Suècia. on s'ha exd bs del mercat la gaso-
lina amb plom. és a dir, en el mercat només 
es troba la gasolina sense plom. I la causa 
d 'aquest fet és que els fabricants s'han 
adequat tecnològicament a la gasolina sense 
plom, i dins d'aquests esta Lo; ja no hi ha vehi-
cles circulant amb gasolina amb plom, i 
consegüentment no es ven. 
S'està fent front, a més a més, a una equi-
paració fisca l entre la gasolina i el gasoil 
amb destinació a motors dièsel. 
És a dir, el combustible per a motor~ dièsel, 
aparentment en el seu nivell estündard , 
contindria pa rtículcs cancerígenes, contin-
drb un ah gr~tu dc sofre i dc C02 i, en conse-
qüència, en aquest moment la fisca litat està 
equiparant lentament i suaument -per 
exemple, a la Gran Bretanya- el tracta-
ment fisca l dc la gasol ina amb el gasoil. 
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Aquest tem::~ comporta prendre en consi-
deració cormotacions polítiques molt impor-
tants, tenjnt en compte que et gasoil setveix 
per al transport per ca rretera, per les impli-
cacions industriats i econòmiques que això 
por tenir. Però ta realitat fisca l és que ja 
hi ha decisio ns en quatre estats, no tan sots 
a ta Gran Bretanya, sinó també a Itàlia. A 
Suècia, des del 1991 es prima et dièsel amb 
baix contingut sutfüric, amb baix contin-
gut carbònic i amb una olor diferent de 
t'olor del dièsel estàndard. !, segons sembla, 
et mercat ha respost a favor d 'aquestes cate-
gories de dièsel. És a dir, pràcticament han 
desplaçat ele t mercat et dièsel de ta cate-
goria número tres, que setia el dièsel estàn-
dard , i han fet prevaler tes categories una 
i clos, que són gasoils depurats, gasoils 
no contaminants, gasoils amb una olor dife-
rent de l'estàndard. 
En matètia de transpott cat assenyalar, també, 
una mesura que ha tingut transcendència 
a ta Gran Bretanya - avui en suspens- i, 
sobretot, en coincidència amb un elets plan-
tejaments d 'Ernest Weizacker, president del 
Wuppettal Institut i autor dels primers treballs 
de ta reforma tributària, que proclamava ta 
necessitat d 'atorgar a tes empreses previsions 
de llarg termini en matètia de preus i de fisca-
litat. És a dir, et que ell anomena Lo11g Term 
Eco/ogical Price, pet fet que d'aquesta manera 
es contribueix a aclaJir incetteses i, en aquesta 
línia, a Ja Gran Bretanya es va introduir el 
Fuet Escalator. 
Fuel Escalalor 
............................... 
El Fu et Escalato r era un increment del 
5 % anual sobre el nivell de la inflació en 
els impostos indefinidament. En conse-
qüència, el Fuel Escala tor és un increment 
del 5 o/o per damunt de la inflació sobre 
el combustible, any a any, i indefinidament. 
Malgrat que en el conjunt dels estats euro-
peus la imposició sobre vehicles no mostra 
patticularitats ecològiques destacables, això 
canvia a partir d 'ara perquè, el julio l del 
1997, el no u impost sobre vehicles a 
Alemanya incorpora el volum del moto r i 
el grau de contaminació com a elements 
de la base imposable de l'impost (car tax). 
És a dir, els vehicles més comaminanL'i ttibu-
taran més que els que no són tan conta-
minants. 
I com a corol·la ri d 'aquesta orientació. en 
matèria de prio ritat de le:. emissions de co2 
a l'atmosfera, és import:lm resumir quin é'> 
el projecte elet ni,·ellmínim d'impostos indi-
rectes sobre productes d'energia que plan-
teja ta Comissió Europea. Aquest projecte. 
que es va presentar el març del 1997, pretén 
fixar per a tots eb estats europeus un nivell 
mínim d'imposició indirecta sobre tots eb 
productes d'energia, un augment dels tipus 
en petroli, en gasoil i en querosè utilit-
zats com a combustibles de transport, per 
a calefacció i en electricitat, i incorporar 
el gas líquid i natural dins del gravamen. 
Aquest nivell mínim que es proposa 
comporta un increment de tipus per a 
aquells estats que estan per -.ota del nivell 
mínim -Grècia, Portugal i Luxt.:mhurg-. 
uns tipus que estan destinat:. a incremen-
tar-se. Les excepLions afecten Je..., ener-
gies renovable:-. o els producte:-. de:-.tinats a 
usos no energètics. 
És important matisar que deixa llibertat als 
esta L'i per a gravàmens addicionats. és a dir, 
que la Comunitat Europea se situa en el 
tipus mínim que han cl'a:.:-.olir tot.-. els e-.tats 
europeus, però sense excloure que n'hi 
hagi alguns que puguin superar el llistó. 
Pluja àcida 
............................... 
El prohlem~l é:-. ta pluja ~1cida , és a dir, tots 
els problemes detivaL'> de l'emissió de dj(¡xjd 
de sofre i d'òxid de nitrogen, danys fores-
tals, acidificació de süls, eutrofització d'ai-
gües, formació d'ozó a nivell del :-.òl, etc. 
La reforma tributària sueca dell99l intro-
dueix rcr primera vegada, dins dels països 
industrials desenvolupats, un impost sobre 
dibxid de sofre que supo:-.a la reducció 
del contingut de sofre en els combustibles. 
L'efecte d'aquest impost és molt impottant: 
la reducció d'emissions pona una mitjana 
de 6.000 tones l'any. t., a dir, l'efecte d'aque:.t 
impost :.ohrc la reducció d'emissions que 
poden pro\'ocar pluja ücida ha estat c.:spec-
tacular. El 1 99 L, també a Suècia s'introdueix 
un impost sobre l'è>xid de nitrogen. Aquest 
Actualment, 
a Dinamarca, 
el 5,6 °/o del PIB 
en conceptes 
d'ingressos 
tributaris és 
fiscalitat ambiental 
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impost té una particularitat important, i 
és que manca de finalitat recaptatòria, 
la qual cosa significa que els ingressos es 
to rnen a les empreses. Es reemborsen 
els impostos que siguin resultants d 'ins-
tal· lacions o plantes generadores d 'emis-
sions d 'òxid de nitrogen, sempre que les 
empreses millo1in la seva eficiència tecnolò-
gica, la seva capacitat de reducció de les 
emissions a l'atmosfera. 
L'eficàcia de l'aplicació d'aquest impost ha 
tingut un resultat notable. 1o tan sols és 
' uècia qui té aquests imposto:.. En països 
cultura lment més pròxims a nosaltres, com 
és el cas francès, l'any 1990 també s' in-
trodueixen gravàmens sobre el diòxid de 
sofre i l'òxid de nitrogen, per finançar tecno-
logies netes, i a Itàlia, clins de la imposi-
ció sobre combustibles. es di ·ungeix i 'afa-
voreix el preu del combustible amb un 
contingut menor de sofre respecte al que 
en manca o el que té més contingut de sofre. 
A partir de 11 de gener de 1998 'insti -
tueix una taxa sobre emissions de so2 i Ü x 
i s'aplica, per to nes/ any, a les grans 
instal·lacions de combustió, localitzades en 
un mateix lloc industrial. 
Per tant, també en aquest tema la instru-
mentalitat fiscaL la instrumentalitattributà-
ria. posada al servei de la reducció d'emis-
sions de S02 i de Ox, pot significar una 
aportació important en la lluita en favor de 
la disminució de la contaminació ambiental. 
Cal reflexionar sobre una proposta molt 
recent de la Comissió ·oruega, en la qual 
es planteja la idea de substituir la fisca li-
tat amb el mecanisme de quotes d 'em is-
sió transferibles, és a dir, el que es coneix 
com a permisos de comercialització en l'ex-
periència americana i que a Europa pràc-
ticament no ha estat acollida. 
Els permisos de comercialització signi fi-
quen la possibilitat que hi hagi empreses 
que, estant al nivell màxim d'emissió, puguin 
adquirir permisos d'emissió addiciona ls 
d'aquelles altres empreses que no arriben 
al nivell estable1, de manera que es mantin-
gui l 'equi libri en determinades zones en 
termes d'equil ibri contaminant, la càrrega 
contaminant en determinats àmbits, però 
sense que creixi i a partir de la subhasta 
Si confrontem 
costos i beneficis, 
el cost de l'ambient 
pot arribar a ser 
igual al cost que 
està assumint 
actualment el 
no-ambient 
del · permisos d 'emissió, la qual cosa pot 
significar la intervenció del mercat en el 
plantejament ambienta l (els permisos 
d'emissió de pl uja àcida es cotitzen a la 
borsa de Chicago). o ruega ha estat el 
pri mer país a plantejar la possibilitat de 
substituir l'instrument fiscal en l'àmbit de 
la pluja àcid a, que ells anomenen ·quotes 
d'emissió transferibles· i que són els permi-
sos de comercialització. 
Un altre punt en el qual també la h istè>ria 
fisca l s·està de ·envolupant amb una cele-
ritat notable é en el camp del que podríem 
anomenar ·productes nocius•, cosa que vol 
d ir que encara no es coneixen quins són 
els efectes finals de la seva utilitzac ió o 
els residus d'envasos i embalatges. 
Primer de lot aclarim que, en aquest cas, 
l'orientació jurídica general és la re:-.pon-
sabilització directa del productor. Ara bé, 
la manera de fer front a aquest tema des del 
p unt de vista d els incentius econè>mics 
respon a dos grans models. 
D'una banda, el model belga, conegut com 
a Ecotaxe~. que s' introdueix el 1993 i que 
suposa una aproximació global sobre deter-
minats productes i determinats embalatges 
i en\'asos consiclerms perjudicials o danyo-
sos i als quals es pretén reduir, recuperar, 
reutilitzar i reciclar a través del mecanisme 
fisc1l i que afecta envasos de begudes, bate-
ries, càmeres fotogràfiques, fu lles d 'afa i-
tar d 'un sol ús, pesticides, paper no reci-
clat, etc. 
Amb el paper no reciclat hi ha hagut proble-
me:. en la ~e"a definició. É~ un impost que 
no pretén recaptar, sinó que pretén induir 
el consumidor a fer servir el sistema de dipò-
sit de reembo rsament d 'aquells produc-
tes reutilitzables i , com a segona alterna-
tiva, ofereix als productors l'exempció si 
assoleixen determinats objectius de reci-
clatge, de reut ilització. 
Per tant, dins de l'impost hi ha dos sistemes 
per no pagar: el dipè>sit de reemborsament 
i el compliment dels percentatges que fixa 
la llei de reutilització i reciclatge dels produc-
tes que estan gravats. 
L'impost, segons l 'opinió dels auto rs 
belgues, està funcio nant, però hi hauria 
problemes amb la Comunitat Europea, bàsi-
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cament amh la Directiva H3 IH9 en matè-
ria de norme~ ti:cniques, en matèria de noti-
ficacions. És a dir, el proced iment belga no 
s'ajusta a la unitat de mercat europeu. Un 
primer modelés d helg:1 , i un segon model, 
que no és el fiscll , segueix les petjad es 
del model alemany. 
És d ~i~lema que h:1 adoptaria Uei espanyola 
d 'envasos i em ha latges (Llei 11 97>. 
D 'una banda , la pos!'>ib il ital que hi hag i 
producte~ sotmesos al sistema de dipbsit 
de reemborsamenl sense punt verd, és a 
dir, sense v irtut ecolè>gica , i, d 'altra banda, 
que hi hagi !'>istemes de gestió integrada , 
associació. de consorci , t:ntre productors 
env:1sador!'>. en eb quals la comraprest.ació 
és l'acreditaciú de la virtLII ecològica 
d 'aquells productes l'envasamem i l 'em-
balatge dels quals es reutilitza, es n.;cupera 
i es recicla. 
F.l sistema ha funcional a 1\k:manya. El punt 
verd ha fel moll difíc il la distr ibució de 
productes que no el t inguin. El consumi-
dor s'ha acostumat a deixar l 'embabtge en 
el negoci on compra el producte. 
En matèria de reL!Iilització d 'envasos de 
begudes, el percentatge ha estat especta-
cular. 
L'èxit de productes destinats al recicbtge 
ha estai molt important i ha :1gafat sense 
insta l ·lacions preparades per rec ic lar 
l 'eno rme massa de producte que hi est¡¡ 
destinat. 
Oavam d 'aquesta si tuació, Alemanya es va 
dedic:1r a exportar a la resta dels estats euro-
peus ali è> que no pod ia reciclar. Parado-
xalment, fa molt pocs dies s'han creat taxes 
.sobre l'expo rtació il ·lega l de residus, és a 
dir, tracten de di~suadir aquest costum dels 
empresaris alemany!'>, els c.hun :rs anys, d 'ex-
po rtar paper i 'idrc a la resta dels estats 
europeus, ali:!'> que rebien una compen-
sació econòmica imponanl. 
Dèiem que el tema de l 'aco rd emre els 
pnx luctOr!'> 0s la segona alternativa, i proba-
blement la que funcioni . 
Res idus 
............................... 
L'altre tema de prioritat ambiental és el dels 
residus. 
i\ la Gran Bretanya , l tül ia, I Io landa i França 
es dóna priori Lat a la incineració amh ener-
gia o sense, és a dir, es creen impostos sobre 
l'abocador de manera que .sigui conveníem 
per a l 'empresa incinerdr i no abocar residu 
industrial en determinats tipus de zones 
o ~1mbits acotats. 
Enfront d 'aquesta massa fiscal , l'empresa 
té toL<> els motius per scmir-se preocupada, 
perquè aixb suposa un cost, en el sentit que 
la internalització dels tribu ts haurà de tenir 
el seu renex en els preus i. en conseqüència, 
é::. un factor de competència que ca l 
comença r a considerar en sentit contmri. 
S'hauria dc renexionar .sobre e) COSL del no-
ambiem, és a dir, què és d q ue succeeix en 
termes dc rcsponsabiliWL ambienta l, respon-
sabil i ta t objecti va, en matèria de passius 
ocults, sè> ls contaminats, en matèria dc la 
criminalització, p(.'r part de l'Administració, 
de les activitats econümiques que compor-
ten un risc des del punt de vista mediam-
biental i, fina lment, en la mateixa imatge 
de venda. 
Si confrontem costos i lx:nefic is, el cost 
de l'ambient pm arribar a ser igual al cost 
que e 'là as.'>umint actualment el no-ambient. 
Enfront d 'aquest p lantejament. les orga-
nitzacions empresa rials es poden quei-
xar, sabent que el procés comunitari està 
en marxa, o es poden organitzar amb v ista 
a la reforma tribut¡1ria ambiental. 
• Primel'; caldria demanar a Espanya la cons-
titució d 'una comissió com les que hi ha en 
gai rebé d~:u estats europeus, en la qual 
empresaris, professionals, organitzacions 
interessades i polítics participin de la seva 
proposta. 
• S~011, per mamcnir la neutralitat f'i::.cal.la 
introducció dc nous tribu ts ambientals ha 
d 'anar de bracet necessàriament amb la 
r(.'ducció d 'aquells impo::.tos que estan 
gravam)'(.'stalvi, la inversió i l'ocupació. 
El Business Council for Sustainablc Ocve-
lopment, l'organització on es reuneixen els 
directius més imponants d 'empreses multi-
nacionals, amb .seu a G inebra, sosté que 
cal desplaça r la recaptació sobre rende , 
benefici i ocupació sobre el medi ambient. 
La fiscali tat pol significar un element de 
conservació ambienta l, d 'estímul tecno lò-
gic, de conservació i manteniment de la 
compeLiLivit.ar sempre que englobi, al mateix 
temps, una disminució de les cotitzacions 
dc la Seguretat , ocia l i una disminució, 
ra mix!, dels gravàmens que afeaen els bene-
fic is empresarials i les rendes i els patri-
monis de les persones físiques. e 
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